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tranque* 
concertado 
DE U P R 0 V 1 N C U DE LEÚN 
A O V g K T B N C t A OFICIAL 
Latgo qo» lo» 3 na. AIMMW J Baen-
IUÍM rtaibm lea sABitros dal BoLxrí> 
tomapondaft «1 diEtrito, dkpondña 
HV* «s un ejemplur en ú sitio d» c 
kumbis, dcade penr K^*f:r4 hut» «1 nci-
ks dd B&ua» Bigoi'jste. 
IiM Steretuios ooidtriu d« couHmr 
loa BournsBS eoloeeionndM orden Bd»-
:fá *«ri4eurse etda «fio. 
SB PUBLICA LOS U J N Í S , MOÍRCOLBS V VIERNES 
B« «uacrib» «a la ContodnrU deU Dipntaeito proíincí»!, • cuttrope-
>etu «inenent* etatimo* al trinuMtra, ocho pw-tM «1 umntre j quii CB 
pcaetos ai a2ot & IM partíenlHM, vagtdaB al solicitar la autcripcidu. Los 
paga» de lana da la capital sa hatia por libnssa del Giro mutuo, adni-
tiendoae sólo sellos fu las snseripeioa» de triméstres, j tmicaiueute por la 
traedóu de pe-ete que resulta. Las Bttbcri)iciw es atrasadas se cobran 
eos aumento proporcional. 
Loa Aytmtamii'ntos de cata provincia abonaran la suscripción con 
eneglo a la efleala inserta en circular de la Conmión proviLCial, publicada 
en los números de este Eoumü de fecba iO y 22 de diciembre de 18X6. 
Loe Juzgad» municipales, sis distinex n, diez pesetas al afio. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDiTORIAL 
iM dffpfliieicncB &* h« «utcriiU^es, excepto lac n^c 
Mta A inxtfcceí» de parta no pdtro, HV ieser^rán ofl-
tici^iwrí*, MiuiiMSio cnalqujpr anuncio cc^ermient» al 
•Afnwi aaf.ioaiJ qv* Ainitna de la» njir-maí.; b de in-
Ircía líPrtiordRr prerio el pago ••ialant.-.do d* Ttinti 
i^aíJítv* p££>sto por cp.¿» linea insessicn. 
Ut attiicir.¡: a ^sc isca rftfurcncja ¡a üirciiltr da la 
CeiaWde prnvíaerai. fceta U da dicioinbrft d« I P 0 6 , » 
bfi íítí.dí*. ata/jaríu ?.r.v Wsgiü a ía tarif» ana a i 
P^WTg OFiCiAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XRI 
(Q. D . G.), S. M. la REINA Doña 
VicJotla Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principa de Asturias e Infantes, con-
Hnian sin novedad en sa Importante 
caíad. 
De Igual beneficio disfrutan las 
éamSs personas de ta Angosta Real 
Familia. 
( g a t ü ik\ al; 24 d< septiembre de 1916 ) 
to del Sr. Gobernaaor, sin pe.-juido 
de tercero. 
Lo que se anuncia por msdio del 
presante edicto pura que en el tér-
mino de treinta d!as, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
\ QoMerno civil sus oposiciones lo* 
) que se cousldeiaren cbn derecho ai 
9 todo o parte del terreno solicitado, 
segün previene el art. 28 del Regla-
mento de minería Vigt nte. -
El expediente tiene el núm. 5.105. 
Leín 12 de septiembre de IÜ16.— 
/ . Revllla. 
M I N A S 
DOS JOSÉ R K V I L L A T HA7JI , 
INGKKIERO JEFE DEL DISXKtTO 
MINERO DE BSTA PROVINCIA. 
Hego stbf r: Que por D. Eduardo 
Fernandez Quirós, vecino de Pie-
drtflta de Babia, se ha presentido 
en el Gcblerro civil de etta provin-
cia en (I din 6 del mes de septiem-
bre, a las cnce y treinta, una solici-
tud de ngistro t idlendo nueve ptr-
tcnenclas pr.ta la mina de hul:a I!.T 
msda Aurora 3.", sita en ei pttt js 
Regordlllo y I» Cabrera, término <!e 
Qaintanltla de Babia, Ayuntamiento 
de Cabrillnnes, y linda por el S., con 
la mina <At>rc>rB,» y al E . , N . y O., 
cen la mira € Manolo 2.°» Hice la 
des'gnación de las citadas nueva 
prrtenerciíis, en la ferma siguien-
tes, cen aireg'o al N . m.: 
Sa tcmf-rá por puntuda portída el 
éng'jio Oeíte del molino Viejo de 
las Cueflas, que es el mismo de las 
mlnfcs «Aurcrii» y «Poi ferrada rú 
mero 7, > y de él se medirán 300 
metros al N . , colocando una estacti 
auxi!i»r; de ésta 300 al E . , la 1.'; de 
ésta SCO al N , la 2.a; de ésta 300 al 
O. , la 3.a, y de ésta con 300 al S., 
se llegará a la auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nef eías soücitíidas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado e) de-
pósito prevenid» por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decra-
OFIC1NAS D E HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Negociado de urbana^ 
Por Real orden de 6 del actual, pu-
blicada en la Gaceta Ce Madrid de 
9 del mismo, ha sido opcobtdo el 
repartimiento de la contribución te-
nltoiial pira el tj.-rciclo de 1917, 
señalando el cupo que corresponde 
a esta provincia, que es el de 72.176 
pesetas para aquellos Ayuntamien-
ics que ciin no tienen aprobados les 
re gistres fiscales de i d fictos y sola-
res, cuyo repartimlerto fe srñala 
con el núm. 1, y es el da 282.770 pe-
setas con 93 céntlmc*, pura i quell'. s 
que lo tienen aprobado, y ¡>úu no ha 
i ido cemprebado, y que queda seña-
fado con el rtim. 2. Los d*l ptimera 
han de contribuir per su riqueza al 
tipo de 20,465C96, y los del segundo, 
el 18 por 100 de cuota para el Teso-
ro, comprendido el I por 100 por 
premio de cobranza y gislo; de 
cemprobación. Con el fin de que los 
documentos ccb-atotlos queden ter-
minados d< ntro d? los plazos r." g'a-
mentmics, pera que ?a recaudación 
no sufra entorpeclmienlo ni ri trsso, 
e¿ta Adminiíifíciín recuerda a los 
Sres. A'coláes, Ayuntíiniieníoí y 
Juntas pericieles, las prevenciones, 
siguientes: 
1.a Tan pronto como dichos se-
ñores Aicaldas y Corporaciones, re-
ciban el BOLETÍN OFICIAL en que 
se Inserte esta circular y los dos re' 
partos de urbana amillarada y fiscal 
para 1917, procederán a fermar los 
repartimientos y padrones de edifi-
cios y solares. 
2. a Los repartos y padrones se 
ajustarán al modelo cficia!, fijándo-
se en estos ú timos el número con 
que cada contribuyente figura en el 
R glstro d i ed f.c os y solares, en 
los dos casos, o sea en los repartl-
miertos y padrones, el número de 
orden, noti.bres y apellidos de los 
confrlbuyenles por i'guio;o cnien 
alfabético,y domici l ios de cada 
uro de ellos; en la Inteligencia de 
que, aquellos documentos que no 
Vengan ajustados a esta prescrip-
ción, serán devueltos para que sean 
de nuevo coi.f accionados. 
3. a A l final de los repartimientos 
y padrones, se hará el resumen y 
escala de cuotas y de contribuyen-
tes, uniendo a los mismos relación 
detallada de las fincas urbanos que 
el Estado posee y edmlnlttre en ca-
da término municipal, que no estén 
exentas de tributo, expresando la 
procedencia. Por la contribución co-
rrespondiente a estas f'ncns, se ex-
tenderán les eperiunes recibos. 
4. a Los repsrtlmfentcs y padro-
nes de edificios y solares se forma-
rán, sin excusa ni pretexto alguno, 
antes del 14 de noviembre; se ex-
pondrán ni público en el local que 
ocupe el Ayuntt'miento.-por un tér-
mino que re pedrá exceder de echo 
dias, attuntíándoio previemente por 
ediitos en los sitios de costum-
bre de la iccalided reipectiva y 
e: BOLETÍN OFICIAL de :a provin-
cia, a fin de que dei-tra dc-l p.'ezo 
señalado, presenten los coi tribuyen-
tea las reclamaciones que estimen 
oportunas, siempre que éstas Versen 
únicamente sobre' errores en les 
; operacioi «ti aritméticas o de copla, 
; las cuales scráu resueltas p~r los 
• Ayuntamientos o ;¡or esta Adminis-
• traclón, según los casos, dentro á-i 
; lo", ocho dias slgukntes ai de ia nn-
' tlficación, los primeros, y do ios da 
* cinco, los stgundos. 
5.a Terminado el plazo <le expo-
sición al público, ri!sue;tas q m swn 
en prlmerá instancia Us recuimacio 
nes que se presentRn, y heclns l¿s 
reclifíc-iCfones a que h^ya mgjr. ios 
Ayuntamleníos y Juntas p?rlc¡a!es 
los remitirán a esta Adrn/nisiración 
en fin de dicho mes de noviembre, 
según está prevenido, para que pue-
da precederse a su examen y apro-
bación, acompañados de copia au-
torizada de dicho rt psrtintierio, la 
] lista cebrnteria y certificeción que 
j acredite haber estedo expursto al 
' público y haberse ratuelto ias recia-
macisnes contra él prtísenladüs. Dl-
| chis documentos, d'. bidómento reln-
\ legrados, han de íer riuton'zcdos 
; por los Individuos del Ayuntamiento 
y Janla pericial, los repírtos, y por 
; el Alcalde y Secretario, ios podro-
' nes de edificios y solares, saliendo 
cada una de sus h< >.s con el de la 
j Corporación respectiva. 
6. a Se tendrá muy en cuenta 
para la clasificcclón de las cuotas 
' en anuales, semestrales y trimestra-
les, el Importe estricto de la cuota 
para el Tesoro, s n incluir ¡os re-
cargos; considerándose anuales, las 
comprendidas hasta la cantidad de 
3 pesetas; semestrales, les de 3 a 6, 
y trimestrales, les de 6 <n adelante. 
7. a Cerno este año corresponde 
In cor.ftcclón ds pi drones ce edi-
ficios y solares en voz de lista?, en 
lo que ifecta a la riqueza fiscal, 
se consignará en r quéüos el produc-
to Intcg-o indlvldualmerte n más 
dc-l ¡íquit/o Imponible con qua vie-
nen figurando. 
8. a A ' final de los re psrtímfen-
tos y padrones, se unirá un certifica-
do, en el CB»! re rx j reyí r t detalla-
d&nscrte IES fincas uibi ras que se 
hnileii txfntss de !;i ccntiibuclifn 
qws d'tcrmin» el (Mtirt-to J.0. cepl-
tu lo primero del Rcglí m'.nto de 24 
de enero de 1894. 
Coi fía csia Aín-.lr.UIrsci'.'n que 
lo* Corpcrcclo'ics y st ñores Alcal-
des dedlcnrái preKrt!t.te r.Lncidn 
al exacto cump ím'enio de tstt im-
pcrtatitl;Imo st rvicic-, n mitlendo los 
duruintnlos cobrí triios t ü el plczo 
seAaiado pues '.e strá mi y stiüib'.e 
tener qae emplear meditas cocrcili-
V.s con rquellrs Avur-tamlentos 
qi)i>, s pesar de las reherida* exci-
taciones para su cum^ü.-niento, lo 
tf-cíiieu con bastante retraso, por-
que peni é s tas sa emp'i-erin todas 
las met-Uos (¡^ r'gor y e^ les exigi-
rán todas las T*> vcñiVWit&es que 
«utorlzat; les R>'g'cmer.tcs y demás 
dispoí lck nes vigente?. 
León 14 dKseptletrbrc d > 1916. •= 
E\ Aíminlxtrsdbr Corí^bucV-nes, 
P. S , Ladislao Mcrtes
ADMHIISTRAC10S DE COXTBIBUCIQtBS H LA PROVINCIA DI LEON CONTRIBDOIÓX U R B A N A A M I L L A R A D A P A R A LOS REPARTOS DE 1917 
R E P A R T I M I E N T O que ferina cato AdmlnlstraelÓB, da las 79.198 pesetea 4m aupa para el Teaoro, par la expresada enalrlha-
e l á n , que deben saUsfaeer las Ayuntamientos que na tienen aprabadas los Registras fiscales, eorrespandlente al afta I9IV, 















12 Castrlllo de Cabrera 
13 Castrlilo de los PoiVazares. 
14 Castrocalbón 
15 Cea 





21 Chozas de Abajo 
22 Fabaro 







































Oseja de Sajambre. 
Pobladurade Pelayo Garda. 
Posada de Valdeón -. 
Pozuelo del Páramo 
Prlaranza del Bierzo 
Quintana y Congosto 
Renedo de Valdetuejar 










Va le de Flnolledo 
Vcgs de Esplnareda. 
Veg* de Infanzones 
Vaga de Vaicarca 
Villacé 
55 ¡VlHielícaiies 
56 ¡Viliaírunca del Bierzo 
57 iVlllamaflán 
58 IViilomol 
59 ¡Viliaobispo de Otero 



































































pan ai Tteoro 
•12<),4ll559li 
por KiO 































































del K por 100 



































































































































































T O T A L 
A BtrABT» 
Peaetaa CU. 









2 995 82 
247 94 
2 5.il 96 










1 0_i2 33 
1 238 10 
1 985 31 













993 8 ) 
572 22 
701 62 
1 934 21 
9 721 19 
1 141 41 
882 85 




9 850 75 
956 90 




1 483 57 
9 2S0 71 
6 018 00 
396 85 
1 688 41 
79 37 
2 266 92 1 91 403 92 
León 14 úu septiembre de 19!6.=EI Administrador de Contribuciones, P. S., Ladislao Montes. 
A m i l N I S T I U C I O f t H E C O M f t l B P C O T S D E L A P R O V I N C I A D E LHO!» CONTRIBUCION URBANA.—EDIFICIOS YJSOLARES ^ 
REPARTO general del capo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, que tienen aprobado el Registro fis-




















































12 Berclanos del Caipino. . . . 
15 Berclanos det Páramo 
14 Berlanga , 
15 Boca de Muérgano , 
16 Boflar 1 
17 Bustillo del Páramo 
18 Caballas Rarat.' . l 

















39 Cebanlco... . . 
37 ClmanesdelaVega 
33 Clmane* átí Te ar 
38 Corvlllos de lo»Oteros . . . 
40 Cuadros. 
41 Cublllas<)e los Oteros.... 
42 Cubilas de Rueda 
45 CuWUos.. i ? . : : . 
44 Destrlana 
45 El Burgo7... 
48 Enclnedo. 
47 - Escobar de Campos . . . . . 
Polgoso de {i Ribera.. • . 
Presnedo. , 
.50 Presno de 1» V M a 
51 Puentes de Cárbiial 
62 Qalleguillos.:. 
35 Qordallza del Pino 
54 Q o r d o n d l l d . . . . . . . . . . . . . 
55 Grádeles. . 
56 Qrajal de Campos 
57 Qusendos dé los Oteros.. 







































Laguna de Negrillo*.. . . 
Lineara 




U t o 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Llamas de la Ribera 
M . g a z . . . 
Mantilla de las Muías — 
Mansllla Mayor: 
Maraña. . ; . . . 
Matadedn de tos Oteros.. 
Mala/tena 
Matanza. 
Murías dé Paredes... . . . . 
Onzonilla.. ' . '—• 
Pajares de los Oteros.. . . 
Palacios de la Valduerna.. 
Palacios del S i l . . 
Paradaseca... 
Páratno.del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Ponferrada 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 815 50 








Toteles . 1.570.949 61 
94 ¡Puente de Domingo Fldrez 
95 {Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rlello 





San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polantera . 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Mlllán de los Caballeros.. 
San Pedro de Berclanos. 
Santa Colomba de Curueño.. . 
Santa Colomba de Somoza.... 
Santa Cristina de Valmadrlgal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marta de la Isla 
Santa Marta de Ordás 
Santa Marta del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santovenia de la Valdoncina . . 
Sobrado 
Soto y Amlo 
Soto de la Vega 
Toral de tos Quzmane* 
Toreno 
Turcla. 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 











Valencia de Don Juan 







Vegas del Condado 
Vlllabraz 
Vlllablino de Laceana 
Vllladangos 













































2 566 08 
230 26 
134 10 


















































































































































































































































































































León 14 de septiembre de 1916.—Ei Administrador de Contribuciones, P. S., Ladislao Montes. 
1 0 . ' TERCIO DE LA. GUARDIA OTVir,• —COMAISTDA.NCTA DE LEON 
A i N U I S O l O 
El dfa 2 del próximo mes de octubre, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta en pú-
blica subasta de las armas que a continuación se reseñan, recogidas a los infractores de la ley de Caza que se expresarán, con arreglo a lo que deter-
mina el art. 5.° del Reglamento de la misma; advirtlendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licitadores se hallen provistos de la co-
rrespondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4.° de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBRES DE LOS DDEKOS VECINDAD « E S K S A DB L A S A B U A S 
Constancio Pérez Santas Martas Escopeta de dos cañones, f l igo central, recogida por la Guardia civil de Mansllla. 
Urbana Mol: g iéro B jo Gordallza jldem de un callón, L ' fancheaux, Ídem por la Idem Idem de El Burgo. 
José Celado Martínez Chozas 
Juan González González Cabrera. 
Benito Fernández Barredo 'Ponferrada 
Justo Castro Cuesta Rabanal 
Ricardo Mañanes Zolet jClmanet.. 
Detcotiocldo ¡Gorullón 
Martin Ch imorro Valencia de Don Juan •. • 
Juan Juárez • León 
Jerónimo Mcrin Trobajo de Cerecedo.... 
Manu- lSui i z Viilatrodrfgo 
Abandonada Trobejo del Cerecedo... 
Abandonada Utem 
Idem de un Idem, Idem, Idem por la Idem Idem de Vllladangos. 
Idem de un Idem, fuego central, Idem por la Idem Idem de Almanza. 
liem de un Idem, fuego central, Idem por la Idem Idem de Ponferrada. 
Idem de un Idem fuego central. Idem par la Idem Idem de Santa Co'ombi. 
Idem de un Idem, Lnanchcaux, Idem por la Idem Ídem de Vlllaquejlda. 
Idem de un Idem, pistón. Idem por la id¿m Idem de Vlllafranca. 
Idem de un Idem, L-fanch¿aux. Idem por un Guarda jurado. 
Idem de un Idem, pistón. Idem por Guardas jurados. 
Idem de un Idem, pistón, Idtm por Idem Idem. 
Idem de un Idem, pistón, Idem por Idem Idem. 
Idem de dos Idem, fuego central, Idem por Idem Idem. 
Idem de un Idem, piitón, Idem por Idem Idem. 
León 19 de septiembre de 1016 — E l primer Jefe accidental, Eduardo Artigas Comalras. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Mo de 1916 Mes de septiembre 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición 2.a de 












II . 0 
12.° 
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad.. . . 
¡Policía urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . . . 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública. . • . 
Montes 
Cargas 








8 237 33 
685 52 







León a 50 de agosto de 1916.=EI Contador, Constantino F.-Corugedo. 
La distribución de fondos que antecede, fué aprobada por la Excelentí-
sima Corporación en sesión de 7 de septiembre de 1916: certlfIco.»=León 
a 7 de septiembre de 1916.=EI Secretario, José Datas Prieto.—V.o B.": E l 
Alcalde, J L Robles. 
Don Constantino F.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
ios ilustres Colegios de Oviedo, León y Cáceres; del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
de los del Exorno. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Qi"' la precedente distribución de fondos es. copla, a la letra, 
de Is original que queda archivada en esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos electos, expido la presente, 
con la debida referencia, en León a 7 de septiembre de 1916.—Constanti-
no F.-Corugedo.-^V.0 B.0: El Alcalde, Joequin L . Robles. 
Alcaldía cons/Hucional de 
Vih az ala 
Por término de- quince días, se ha-
llBn expuestas en la S'scrttaita inu-
niclpal, lus cu?'nías municipales, ren-
didas per el A ca'itie y Depositario, 
corrtfpondienü's al E ñ o de 1915, 
para que puedan ser exumir.adas cor 
las pesonas que les interese y for-
mular rcdamacicnes. 
ViüaE/í.'a 14 de sepliembre de 
1916.—E1 Aicalde, Tomás Domín-
guez. 
Alcaldía consiitnciontt dr 
Poblaiíuru <!c Pe/aya García 
Las cuentas rendidas por el Al-
calde y Depositario de este Ayunta-
miento, correspondientes al «ño de 
1915, se tullan al público por espa-
cio de quince días, en la Secretaria 
de este Municipio, para cuantos 
quieren examinarlas. 
Pob'atiura de Pelayo Garclü 14 de 
sepilen bre de 1916 — El A'calde, 
Estanislao Btrdejo. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega 
El día 15 de octubre próximo, y 
hora de la diez de la mañana, tendrá 
lugar en esta Casa Ccnsistcrlat, la 
subasta de las obras de las Escuelas 
naciorales que, subvencionadas por 
el Gobierno de S. M . , se han de cons-
truir en esta vil a de Fresno, con 
arrt'gio al plano, presupuesto y plie-
go de condiciones que consta en el 
expediente, cuyos documentos se 
hallan de manifiesto en la Secretarla 
del Ayuntamiento desde esta fecha 
hasta el acto de la subasta, que se 
celebmrá con arreglo a lo dispuesto 
en el Real decreto de 24 de enero de 
1905. 
Los licitadores tomarán parte por 
medio da pilegos cerrados, reinte-
grados como previene la Ley, y 
ajustados a! modelo de proposición 
que se inserta a continuación. 
Fresno de la Vega 14 de septiem-
bre de 1916 — E l Alcalde, Domingo 
Qlgosos. 
Modelo de proposición 
Don N . . . . N , vecino de....,se-
gún cédula personal núm ,de 
clase, enterado del anuncio publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, fecha de , y del pliego 
de condiciones que han de regir pa-
ra la subasta pública de las obras 
de las Escuelas municipales que el 
Ayuntamiento de Fresno de la Vegi 
quiere ejecutar en dlchi villa, se 
compromete a llevur a cabo dlchis 
obras con estricta sujeción a los ex-
presados requisitos, por la cantidad 
de.... pesetas (en letra.) 
(Fecha, y firma del liciíador.) 
Alcaldía constitucional de 
Noceda 
Aprobada, en principio, la tarifa 
de arbitrios sobre los artículos de 
comer, b:ber y arder no compren-
didos en la g neral del Impuesto de 
consumos, qut: a continuación se In-
serta, para cubrir el déficit que re-
sulta en el presupuesto municipal 
ordinario formado p Ta el ejercicio 
de 1917, por el presente se anun-
cia que el excediente de su refe-
rencia se hallará de manifiesto, por 
término de diez días, en la Secre-
tarla de este Municipio, a fin de que 
cua'quler contribuyente pueda ente-
rarse y producir las reclamaciones 
que estime pertinentes. 
Lo que se anuncia en cumoll-
miento de la R. O. circular d i 15 de 
Obrero de 1833 y da la de 3 de 
rgosto de 1878; cuya tarifa de arbi-
trios es la siguiente: 
TARIFA 
Articulo: Leña para hogares.— 
Unidad: 100 kilogramos. — Precio 
medio de la unidad: 5 pesetas.—Ar-
bitrio: 30 céntimos de peseta.— 
Consumo calculado duranta el alio: 
1.377.60 unidades—Producto anual: 
413.28 pesetas. 
Artículos: hierba y paja.—Uni-
dad: 100 kilogramos.—Precio medio 
de la unidad: 5 páselas.—Arbitrio: 
50 céntimos de peseta.—Consumo 
calculado durante el año: 5 006,82 
unidades.—Producto anual: 2.505 
pesetas 41 céntimos. 
Articulo: huevos —Unidad: doce-
na.—Precio medio de la unidad: una 
peseta.—A'bltrio: 5 céntimos de 
peseta.—Consumo calculada duran-
te el año: 9.191 docenas.—Producto 
anual: 459 pesetas 55 céntimos. 
Total, 3.376 pesetas 24 céntimos. 
Noceda a 10 de septiembre de 
1916 —El Alcalde Presídele, M i r -
cellno Rodríguez.=P. A del Ayun-
tamiento: El Sscretarlo, Laureano 
Rentos. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretarla de este Ayuntamiento 
por término de quince días, las cuen-
tas municipales del año de 1915, y 
el proyecto de presupuesto ordina-
rio del mismo para el año de 1917, 
para que sean presentadas las re-
clamaciones que crean justas los In-
teresados. 
Regueras de Arriba a 15 de sep-
tiembre de 19I6.-EI Alcaldtí, E las 
Lobato. 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
ha de regir en el próximo año de 
1917, se halla expuesto al público, 
por término quince días, en la res-
pectiva Secri-turls municipal, con el 
fin de que los contribuyentes del 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo, 
las reclamaciones que sean justas: 
Borrenes 
Ct-brlllanes 






E l Arrcadatarlo é*t l'mntlm-
(teate provlaclal. 
Hace saber: Que habiendo termi-
nado el periodo Voluntarlo de co-
branza del tercer trimestre de dicho 
Contingente, correspondiente al 
presente t-flo, asI como también el 
nnevo plczo de diez días concedido 
con fecha 4 del mes actual, sin que 
•'Sanos Ayuntamientos hayan con-
currido a satisfacer el citado tri-
«estre, ni los atrasos que adeudan, 
se advierte por este medio que a 
los que no le verifiquen antes del 
día 1.° del mes entrante, seles man-
dará Comlilonado, sin concesión 
de mi* plazos. 
León 25 de septiembre de 1916. 
P. P., Alfredo Abeila. 
JUZGADOS 
Requisitoria 
Garda Rodríguez (Antonio), de 19 
años, soltero, minero, hijo de Fran-
cisco y de María, natural de Fellcho-
sa (Ovledr) domiciliado últlmcmen-
te en Villar de Santitgo, con instruc-
ción, pelo negro, cejas al'pelo, ojos 
castallo-oscuros, nariz chata, boca 
regular, cara cva!. barba naciente, 
color moreno negro, bigote negro; 
tiene una cicatriz en la pierna iz-
quierda próxima al tcblllo, y labios 
gruesos, procesado por lesiones y 
fugado de esta prisión el 9 del co-
rriente; se interesa la busca, cap-
tura y conducción ente este Juzga-
do, para ser reducido a prisión; bajo 
apercibimiento de que si no compa-
rece, o es puesto a disposición de es-
te Juzgado en el plazo de diez diss, 
a contar desde la inserción de este 
edicto en la Gaceta y BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, será declarado 
rebelde. 
Murías de Paredes 10 de septiem-
bre de 1916 =-EI Secretario judicial, 
Angel O. Martín. 
Cédala de citación 
González (Manuel); cuyas demás 
circunstancie? se Ignoran, que en 
20 de abril úliimo impuso 5 pesetas 
en la Administración de Correos de 
esta Villa,comparecerá ante e&tc Juz-
gado de instrucción en el plazo de 
diez días, a cont.ir Jes.'.-;- la inser-
c i ó n de la píeseme en la Ga ela de 
Madrid, BOLEII.N- OFICIAL de esta 
provincia y ¡x-rióriieor. (Jí,riieu!ares 
de la capital de h\ wkme, pira ins-
truirle de! i t t f (hr> quí le otorga el 
art. IC9 ¿e la ley de Enjuiciamiento 
crlminnl nccrde-Jo e» causa que se 
tramita por malverseclóit de cauda-
les públicos; b'jo npeicibimiento 
que, ce na comparf-cf r, ¡e p a r a r á el 
perjuicio a que hryn ifsrar en de-
recho. 
Murías d« Paredes 7 de septiem-
bre de I916.= E¡ Secretario judi-
cial, Angel D. Martín. 
Don Luis Amado y Reygoudimj de 
Villebaidet, Jaez d"--instrucción y 
de primera ¡iistand» de la ciudad 
de Ai to ig i y su parlflo. 
Por el presente se h' ce jsbfr el 
fBllecimler.to nb ¡KÍC-SMU; de D. José 
Martínez Maüo, de 51 Eflos. sacer-' 
dete. y domiciliado en Los Barrios 
deNistcso y se- da aviso de su falle-
cimiento a sus Ira ruanos D. Incan-
cío y D. Mfxlmino Msrlii.ez Mallo, 
que se dice se e'icucntrün en Amé-
rica, en IgnorEdo parndtro. y p ios 
li'jos de D." MBI U'-ia Mctitr.ez M i -
llo, de Ignorado paradero; hacién-
doles saber, al propio tiempo, que 
por este Juzgado se han adoptado 
las medidas más Indispensables pa-
ra la seguridad de los bienes, y que 
se seguirá adelante el juicio de eb 
intestato mientras no comparezcan 
por si o por medio de apoderado con 
los documentos necesarios para jus-
tificar su parentesco con el finado. 
Dado en Astorga a 11 de septiem-
bre de 1916 —Lus Amado — E l Se-
cretarlo judicial, Juan Fernandez 
Iglesias. 
Don Angel Ricardo Ibarra Garda, 
Juez: de Instrucción de este par-
tido. 
Hago saber: Que en sumarlo pen-
diente en este Juzgado por rtbo, se 
acordó cltsr, a medio del presente, 
al perjudicado Andrés Pérez Caba-
nas, cuyas circunstancias y actual 
paradero se Ignoran, domiciliado úl-
timamente en Toral de los Vados, a 
fin de que dentro del término de 
diez días, comparezca ante este Juz-
gado, al objeto de prestar declara-
ción acerca del hv-cho de autos y 
cfrecerle el procedimiento cen arre-
glo al art. 1C9 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal; bsjo apercibi-
miento de que, si no lo Verifica, le 
pr.rará el perjuicio a que htya lugar. 
Dado en Villi frtnca del Bierzo a 
11 de septiembre de 1916.—A, Ri-
cardo Ibarru.—D. S. O. , Luis F, Rey. 
Requisitoria 
Por la presente se cita y Huma 
a Manuel López Nieto, que tuvo su 
residencia en Valverde de Puebla 
de Sanebrla; Pablo y Agustín López 
y Elisa Pardo Moreno, que tuvieron 
su domicilio en Calzada de la Val-
derla, y Agustina Pérez, que debió 
hallarse en el mes de mayo último 
en estado de prefl<z, cuyas demás 
circunstancias personales y señas de 
Vestir, se igitcran: todos quinquille-
: ros ambulantes y Un domicilio fijo, 
1 para que comparezcan ente este 
Juzgado de Instrucción de Ln Bañe-
za, en término de diez dlus, conta-
dos del siguiente al en que terga 
lugar la inserción de la presente 
en la Gaceta de MadriJ, a fin de 
constituirse en prisión pitvisioral 
en !a de este partido, y ren.lir inda-
gatoiir; füts está acordado en f l 
sumaiiu crimina! que cortra dichos 
procesados se In-.t^ uye per rebo «le 
efectos en el domlJlio de Damiana 
Domlrgitz Casado Vídna de Ncga-
rejss, como comprendidos, ios tx-
presados, en el número primen"' de! 
*rticu'G855de la !ty de Ei.juici.i 
mlei.to crimina:; con apcrciblento de 
que no comparecterdo, serán decla-
rados rebeldes y its parará el per jui-
cio a que hsyn logir con atregoa 
1¡> ley. 
Ruego n las autoridades judicia-
les, gubernativas, militares y a to-
dos los tgentes de la poücfa judi-
cial, procedan s la bu-ca, cc-ptura y 
conriuectin, cas orla ser híb.'dos. df 
predkhos procesados, u la prisión 
preventiva de este partido, ponién-
dolos a di;posición de este Jézgido, 
pues en sillo se IMercsa la Adnilnis-
traclón de justicia. 
Deda en La BsrV-za s 12 de sep-
tiembre de 19!6.=Lt:dl3lao Roig =» 
P. S M . , A."senio Fernández da 
Ctbo. 
EDICTO 
En virtud de lo acortaáo per el 
Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Occidente de esta villa, 
en los autos de juicio declarativo de 
mayor cuantía, promovidos en dicho 
Juzgado ñor el Procurador D. Pide! 
del Rio González, en nombre de la 
Sociedad «Hulleras de Ciñera,» de 
Ciñera (León), contra D. Juan G . 
Posada, vecino de esta villa, sobre 
pago de trece mil och:cientas calor-
ce pesetas cuarenta y nueve cénti-
mos, Intereses y costas, por la pre-
sente se hace saber al Gerente de la 
Sociedad demandante, el falleci-
miento de su Procurador, el menta-
do D. Fidel del Rio, ocurrido el día 
doce de agosto de mil novecientos 
quince, y al mismo tiempo se le re-
quiere y emplaza para que, • n tér-
mino de diez días, nombre Procura-
rador que sustituya al Sr. del Rio 
en la representación de dicha Socie-
dad, y se per.one en autos; b ijo 
apercibimiento que, de no verificar-
lo, le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
G ján, 30 de mayo de 19l6.=Ei 
Secretario judicial, L'cdo. Luis Co-
lubi. 
Don Raimundo Pascual Pérez, Juez 
municipal del distrito de la villa 
de Cea. 
H go saber: Que para hacer pago 
a D. Demetrio Rodríguez Pérez, 
' Presidente del Sindicato c&tóllco 
í cgricola de la vida de Cea, y vecino 
i du la misma, de la suma de dosclen-
¡ tas setenta y siete pesetas cincuenta 
• céntimos de principal, costes y gas-
> tos. a que fué condenado en juicio 
! Verbal civil D. Mollas de Juan Gu-
; tiérrez, vecino de dlchj villa, cuya 
¡ sentencia se halla firme y procede 
> la ejecución, se sacan a f ábllca su 
, basta, como de !a propiedad del deu-
: dor D. Mutias de Juan, los inmue-
bles siguientes: 
j F.nea rústica 
Una tierra, en término de Cea, a 
: Valdetornado, cebl ta deunahectá 
rea, dos áreas y setenta y dos cen-
tláreas: linda O , lindera gor-J*-; M , 
: tierra de Felipe López; P., otra de 
Marcelo Merino, y N . , Merisrio 
Merino; valuada toda cüa en tres-
cientas pesetas. 
E; remate terd^á lugir en \ i au-
diencia da estu Juzgada, sito en Ssn 
Pedro de V.iidtraduey, csila de la 
Escuela, el dia dos de octubre pró-
ximo venidero, y hora de nueve a 
dkz de la üiaíhns; no se «dmitirÉti 
pasturas qun r;o cubn-n ¡as dos ter-
ceras p:::n-.5 da l;¿ tasnción, previa 
coiüignaciüii sobra la mesa del Jux-
gado d c U k z p< r ciento de ¡a usa-
tlón. 
La finca d-jscri!-j carece de tiíulo 
d-.: propiedad, y se ssca a subasta 
sin supiir la faitó, y el rtm.itciüe sr: 
h.b»á de confirmar con certifica-
ción o testimonio cui acta d<: a-
mets, sin que pueda exigir otros 
tituios. 
Dado en San Psdro de Vdlíírii-
duty, o once de sepíi-rn b/a ds mil 
noVícienf.-n dkc'sí i .v^Ei jurz mu-
nicipal, K •iii.u/in.i") Pascual. «•Por 
su manJadP, Cl?to G reía. 
"ANUNCIOS C F¡I;ÍALÉS 
'rrlbunMS da ogtoKietoncM fl«l 
(urno reNlr¡»^i«lii tl<- Ala«M-
•i-a» «Ir ta p r o i i a c i a <le l . rún 
L^s aspirantes q e hayan solicita-
do tom?r parta en estes oposicio-
nes, deberán presentarse a los quin-
ce dias, contedos dasdi: el siguí» nt» 
al de la publicación de este anuncia 
en la Gaceta de Madrid, en la Es-
cuela Normal de Maestras de esta-
capital, hora de las nueve, para co-
menzar tos ejercicios. 
Las opositora* D " Inocencia Fer-
nández, D * María Fadón, D." María 
Asunción García y D.» María Asun-
ción Verduras, completarán la do-
cumentación antes de dar comienzo 
las oposiciones. 
León 23 de septiembre de 19!6.— 
La Presidenta del Tribunal, Marta, 
del Rosario Díaz-Jiménez. 
C O M I S A R I A D E G U E R R A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
rirenlar 
A los Sres Alcaldes-Presidentes dé-
los Ayuntamientos de esta pro-
vincia. 
Estando dispuesto por !a Superio-
ridad que siempre que salga fuerza 
y ganado de su hi-bitual residencia 
con destino a ración, se estampen en 
en los pasaportes, por el Ccmlsario 
de revistas del Cuerpo, el número 
de radones diatlas a que tienen de-
recho les que se expresan en dicho 
documento, y observándose en algu-
nas coplas de ¡os mismos que remi-
ten con les recibos de las suminis-
tradas en ¡a localidad, que falta di-
cho requisito, bien por no ser copia 
txecta del criglnal, o que éste no lo 
especifique pür olvido Invoiui.terlo, 
se recuerda per la presente circular 
a los Sres. Alcaldes constitucionales 
de los pu: b o." de 'a provincia, que 
j siempre que htgin el st/mlnlstro a 
j fuerzas y gnnedo del Ejército, les 
' exijan a loa perceptores la copla 
¡ exacta del original, bien sea pasa-
i porte u orden expedida a su f¿Vor al 
j hacer entrega dei recibo de lo extral-
| do; en la inteligencia que de no 
í constar el número de raciones s que 
I tienen derecho, asi cerno también el 
í número de k:los de cebada y paja 
i para el ganado, por tener éste ra-
j ción extraordinaria en diferentes ca-
¡ sos, deben antes ds sumlnistrer, cfl-
i ciar ai Sr. Comhsrlo de Guerra, In-
j tervtntor de. revistas ¿el Cuerpo, 
i dándole cuenta de carecer el pase 
i de la expresada nota, para quí éste 
I resuelva lo que preceda, uniéndose 
i Cf.fírces cep/s a los recibos que 
i er.trfgjen, de i,: contestación que 
j di-re. 
i Se. ercargi a'.'¡mismo a dichos 
. fuitclpnarios loo-Ies, anoten slem-
j pro en ios pasaporíca originales, el 
; número ce raciones que entreguen 
! a los Individuos v 4:¡¡s a q'je co-
í rresponáen. >-¡ < bj-to de que el 
f Cuerpo ¿e lí:t. í v-irclón militar pue-
' d;i cumplir con exactitud el strvi-
ció que le tlamii ercomendado. en 
bien -ie Ion Intereses d l E".tiido. 
t León 25 de s-ptiembre de 1916 — 
; E¡ Ccmisirio ds 'G.wa.Slro Alcnso 
'.. De! m- vendo c-iltb.-aio en León el 
,' día 25 del acfiwrl. s- extravió una 
í veca de la propled-ii da D. Felipe 
i A: t 'n, vrcir.0 ¿o Btrtlsnos dt! Ca-
• mino; cuy;¡s señas ser.: velo casta-
, ño, cuerna sita y abierta. h -:rr."ir!a de 
• adentro en las Rtancs, muy poca cer-
• d« en la co'a; tiene sois años y" está 
'. flaca. Se ruega a quien is litblese 
; encontrado, dé cuentp HI dueño para 
? Püssr a recogería y .- b.insr ios gas-
; tos. 
Imprenta dü Y-i Dlput-nclón provincta1 
